operett 3 felvonásban - írta Hoffner és Genée - zenéjét Strausz János - rendező Heltai Jenő by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete %8 órakor!
Folyó szám 222. Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1918 márczius 4-én hétfőn, A) bérlet, 41. szám.
O perett 3 felvonásban. I r ta : Hoffner és Genée. Zenéjét: Strausz János. Rendező; Heltai Jenéi.
Személyek:
E im scn ste in  — — - ----------- H e lta i Jenő B l i n d ------------------- ------------- V irág h á ly  L.
R js a l in d a — ------------ ----------- G örög O.ga A d é l -------- —  —
F a l k e ----------------------- Ali B e y -------------
F rá n c k  -------  ------ F rosch  ------------- --------------H egedűs F.
O r l o w s k i ---------------- I v á n ------------------ --------—  Kaffka
A lfréd I d a ----------------- ------------- Abos E lza
F öldszin ti c sa li d! páholy  £2 K  44  fill. I . en ifle ti családi páholy 18 K  36 fill. Földszinti és I. 
• em eleti k ispáholy  14 K 5 0  fill. M ásodem eleti páholy 9 K  7 0 ‘fill. Tám lásszék 1 rendit 4 K 
08 fii). Tám lásszék 11. iendii 3 K  16 fill. Tám lásszék 111. rendű 2 K  86 fill. E rkély  I. sor 1 K  
84 fill. D . so r 1 K  54 fill. Álló h e ly 80 fill. D eák-jen ; 60 fii). K arza t 1-sö so r 64 fül. K arzat-álló  50 f.
Heti műsor: Kedden, B) bérlet, Éva. Szerdán d. u. Róm eó és Júlia, tragédia. Este C) bérlet, 
dr. Tordai Ottó felléptével, Rómeó és Júlia. Csütörtökön, A) bérlet, Legénybucsu. Pénteken, 
B) bérlet, Luxem burg grófja. Szombaton d.u.  A bunezut kém ényseprő. Este C) bérlet, Mágnás 
Miska. V asárnap d. u. Zsuzsi kisasszony. Este Luxem burg grófja.____________
Debreczen, 1918 márczius 5-én kedden B) bérlet.
Éra.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 191
Folyó szám 223.
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